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Educational Potential of the Movie Medium 





The movie is a passive medium compared to classroom work in school, where students are asking, talking and 
reflecting cooperatively. But when a teacher only stands in front of students and uses a blackboard to convey 
information, the situation is the same as seeing a movie. Movies could be a very effective example of a teacher- 
centered lesson, where audiences are passive. In this paper, the movie “Miso Soup by Hana”, which is based on a daily 
life drama, was chosen to see the effects on audiences. Association method was employed to make an assessment of 
movie audiences collectively. The consciousness of the audience changed in terms of <peace>, <miso soup> and even 
<me>, where self-affirmative consciousness increased significantly (p.<01). The findings suggest that cooperative 
classwork could create more effective support for self-affirmative consciousness when a good teaching material is 
produced.  
 












  3.1. 長崎の大学生の〈みそ汁〉 
  3.2. 映画の観客の〈みそ汁〉意識の変化 



































































































































































































































































































































0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 年齢不明 計
人数(人) 5 11 14 15 28 38 77 64 8 6 266
百分率(%) 1.9% 4.1% 5.3% 5.6% 10.5% 14.3% 28.9% 24.1% 3.0% 2.3% 100.0%
人数(人)
0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳













観客は、60 歳から 79 歳が半数を超え、女性が 86%を
占めた。したがって諫早・長崎で 266 名分を回収した連
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連想マップ(Association Map) Date：2016.5.9 Module Version 5.01
2016年4月「はなちゃんのみそ汁」(諫早長崎統合）映画の前 Cue Word : 平和 回答語 語数 回答者数比
戦争 117 44.0%























































































































































































































































































































表 2 〈平和〉に関する映画を見る前と後の回答語の変化 
映画の前2016年4月「はな増加 減少 映画の後2016年4月「は増加 減少
Cue Word: 消失 新出 Cue Word: 消失 新出
回答差 回答差 回答差 回答差
Response Word total 属性 実人数 人数％ Response Word total 属性 実人数 人数％
戦争 117 減少 -61 -22.9 家族 65 増加 42 16.1
原爆 58 減少 -50 -18.8 生きる 38 増加 25 9.6
長崎 74 減少 -47 -17.7 健康 26 増加 20 7.7
ハト 67 減少 -38 -14.3 日常 26 増加 17 6.5
平和祈念像 41 減少 -36 -13.5 思いやり 17 増加 13 5.0
広島 41 減少 -32 -12.0 食べる 13 増加 12 4.6
公園 18 減少 -12 -4.5 普通 12 新出 12 4.6
8月　9日 13 減少 -12 -4.5 愛 19 増加 9 3.4
平和公園 12 減少 -11 -4.1 やさしさ 11 増加 9 3.4
世界 40 減少 -9 -3.4 大切 22 増加 8 3.1
戦争反対 9 消失 -9 -3.4 心 15 増加 8 3.1
ピース 12 減少 -8 -3.0 毎日 10 増加 8 3.1
ツル 11 減少 -8 -3.0 笑う 9 増加 8 3.1
折り鶴 9 減少 -8 -3.0 笑顔 23 増加 7 2.7
仲良し 23 減少 -7 -2.6 命 21 増加 7 2.7
楽しい 21 減少 -7 -2.6 歌う 7 新出 7 2.7
願い 11 減少 -6 -2.3 感謝 7 新出 7 2.7
核兵器 8 減少 -6 -2.3 暮らし 7 新出 7 2.7
千羽鶴 8 減少 -6 -2.3 守る 10 増加 6 2.3
アメリカ 7 減少 -6 -2.3 当たり前 8 増加 6 2.3
運動 7 減少 -6 -2.3 普通の生活 7 増加 6 2.3
学習 7 減少 -6 -2.3 子ども 20 増加 5 1.9
核 7 減少 -5 -1.9 平穏 8 増加 5 1.9
空 7 減少 -5 -1.9 平凡 8 増加 5 1.9
子ども達 7 減少 -5 -1.9 明るい 8 増加 5 1.9
人類 7 減少 -5 -1.9 伝える 6 増加 5 1.9
教育 6 減少 -5 -1.9 繋ぐ 5 新出 5 1.9
人間 6 減少 -5 -1.9 笑い 7 増加 4 1.5
水 6 減少 -5 -1.9 未来 7 増加 4 1.5
海 6 増加 4 1.5
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連想マップ(Association Map) Date：2016.5.9 Module Version 5.01
2016年4月「はなちゃんのみそ汁」(諫早長崎統合）映画の後 Cue Word : 平和 回答語 語数 回答者数比
家族 65 24.9%







































































































































































































































































































他人を多くの友太平洋大使大人大切な大切な淡々とし誕生知恵を中国中東朝調和長く長く続く長崎の長生き通う灯当たり当然の動物同じ内線難しい日常の日々の日本の日本人忍耐認め合粘り波風立白い白い雲爆弾発信反対は悲しい悲しみ被爆者飛行機微力だ美 しく鼻病気 し貧困普段 の普通がで普通の
武器を福島分かり紛争文化平等な凡が平和の平和公平和主変わら母から抱き合う豊か暴力北朝鮮毎日の民主主無命が大明日木木のぬく野菜約束勇気友友を大遊ぶ融和踊る陽だまり落ち着理想良い力輪老人和み話し合う
 
















129 名の意識を調べた。長崎大学 91 名、活水女子大学 23
名、長崎総合科学大学 15 名で、2，3 年生が中心である。












Date：2016年4月 Module Version 5.01 回答語 語数 回答者数比
2016年4月長崎大91活水女子大23長崎総合科学大15 Cue Word : みそ汁 豆腐 110 85.3%
ワカメ 91 70.5%
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表 3 提示語〈みそ汁〉によって映画を見る前後で変化した回答語 
回答差 回答差 回答差 回答差
Response Wordtotal 属性 実人数 人数％ Response Word total 属性 実人数 人数％
豆腐 149 減少 -89 -33.5 はなちゃん 34 増加 27 10.3
ワカメ 102 減少 -55 -20.7 健康 33 増加 19 7.3
味噌 101 減少 -46 -17.3 命 22 増加 19 7.3
ねぎ 70 減少 -45 -16.9 生きる 22 増加 17 6.5
朝 44 減少 -27 -10.2 元気 18 増加 15 5.7
大根 36 減少 -22 -8.3 愛情 17 増加 13 5.0
出汁 81 減少 -20 -7.5 大切 14 増加 12 4.6
具だくさん 35 減少 -19 -7.2 家族 32 増加 10 3.8
じゃがいも 26 減少 -19 -7.2 食べる 18 増加 10 3.8
朝食 48 減少 -18 -6.8 作る 15 増加 9 3.4
玉ねぎ 21 減少 -18 -6.8 愛 8 新出 8 3.1
白味噌 19 減少 -17 -6.4 栄養 23 増加 7 2.7
薄揚げ 20 減少 -15 -5.6 幸せ 14 増加 7 2.7
母 33 減少 -12 -4.5 伝える 7 新出 7 2.7
具 27 減少 -12 -4.5 スープ 7 増加 6 2.3
煮干し 19 減少 -12 -4.5 基本 6 新出 6 2.3
卵 15 減少 -12 -4.5 玄米 6 新出 6 2.3
朝ご飯 19 減少 -11 -4.1 大事 6 新出 6 2.3
大好き 18 減少 -11 -4.1 料理 6 新出 6 2.3
昆布 22 減少 -10 -3.8 手作り 14 増加 5 1.9
麩 11 減少 -10 -3.8 生活 6 増加 5 1.9
ご飯 29 減少 -9 -3.4 食べたい 5 新出 5 1.9
赤味噌 13 減少 -9 -3.4 絆 5 新出 5 1.9
豚汁 12 減少 -9 -3.4 毎日 30 増加 4 1.5
美味しい 73 減少 -8 -3.0 発酵食品 9 増加 4 1.5
いりこ 17 減少 -8 -3.0 心 8 増加 4 1.5
油揚げ 15 減少 -8 -3.0 米 6 増加 4 1.5
インスタント 9 減少 -8 -3.0 伝統 5 増加 4 1.5
野菜 27 減少 -7 -2.6 お椀 11 増加 3 1.1
キャベツ 10 減少 -7 -2.6 毎日食べる 9 増加 3 1.1
厚揚げ 9 減少 -7 -2.6 団らん 8 増加 3 1.1
白菜 9 減少 -7 -2.6 水 6 増加 3 1.1
塩分 13 減少 -6 -2.3 元気の素 5 増加 3 1.1
揚げ 11 減少 -6 -2.3 命の源 5 増加 3 1.1
好き 8 減少 -6 -2.3 楽しい 4 増加 3 1.1
味噌こし 6 消失 -6 -2.3 生命 4 増加 3 1.1
温かい 41 減少 -5 -1.9 受け継ぐ 3 新出 3 1.1
ほっとする 12 減少 -5 -1.9 出汁を取る 3 新出 3 1.1
食卓 9 減少 -5 -1.9 出来る 3 新出 3 1.1
茄子 7 減少 -5 -1.9 丁寧 3 新出 3 1.1
あさり 5 消失 -5 -1.9 豆 3 新出 3 1.1
おふくろ 5 消失 -5 -1.9 美味しく 3 新出 3 1.1
しじみ 5 消失 -5 -1.9 命の素 3 新出 3 1.1
ほうれん草 5 消失 -5 -1.9 命の糧 3 新出 3 1.1









































り具合を示すエントロピも 7.14 から 7.71 に増加している
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連想マップ(Association MDate：2016.5.10 Module Version 5.01
2016年4月「はなちゃんのみそ汁」映画の前 Cue Word : 自分 カテゴリ名 回答語数 語数比％ 回答者数比％
   回答者数：266 名，回答語種数：711 種類，回答語総数：1502 語，エントロピ：8.62，連想量総和：34.56 属性 556 37.0 209.0
肯定 523 34.8 196.6
その他 260 17.3 97.7
否定 143 9.5 53.8

































































































































































































































表 4 提示語〈自分〉の映画前後カテゴリ比較 
カテゴリ名 前 後
肯定 523 ▽ 560 ▲
属性 556 　 493 　
その他 260 　 274 　
否定 143 ▲ 57 ▽
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連想マップ(Association MDate：2016.5.9 Module Version 5.01
2016年4月「はなちゃんのみそ汁」統合　映画の後 Cue Word : 自分
   回答者数：261 名，回答語種数：657 種類，回答語総数：1400 語，エントロピ：8.49，連想量総和：32.54
カテゴリ名 回答語数 語数比％ 回答者数比％
肯定 560 40.0 214.6
属性 493 35.2 188.9
その他 274 19.6 105.0
否定 57 4.1 21.8
























































































































































指耳首足体の作頭髪 毛鼻目ありがとるがいつまもかけがきちんとくよくよしっかりそれぞたくさんくましたくましチャレンパワープラスペットがまっすぐやさしいりやりたいりラッキー愛しい安心定一生懸日を一番大運動神温かい温かくさ穏やか何かにが大何事も可愛い能性家族の家族の家族皆解決悔いな皆の為皆の事役楽ありしく過楽 さしみ活動的力感謝す動貫きた頑張っ喜びを奇跡規則正強くなる健康に健康を第元気で誇り五体満好きな幸 せに幸今のま使命感子どもをも子ども志思いや思いや


































































図 5 〈自分〉についての映画の後の意識 
映画を見た結果、表 4 に見るように、自分を肯定する
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表 5 提示語〈自分〉による映画前後の回答語の変化 
映画の前2016年4月「はな増加 減少 映画の後2016年4月「は 増加 減少
Cue Word: 消失 新出 Cue Word: 消失 新出
回答差 回答差 回答差 回答差
Response Word total 属性 実人数 人数％ Response Word total 属性 実人数 人数％
女 24 減少 -16 -6.0 生きる 34 増加 17 6.5
他人 24 減少 -16 -6.0 家族 55 増加 14 5.4
わがまま 17 減少 -16 -6.0 愛 11 新出 11 4.2
明るい 23 減少 -12 -4.5 幸せ 26 増加 8 3.1
やさしい 17 減少 -8 -3.0 命 17 増加 8 3.1
好き 15 減少 -8 -3.0 感謝 11 増加 8 3.1
私 13 減少 -8 -3.0 一人じゃない 7 新出 7 2.7
真面目 9 減少 -8 -3.0 健康 32 増加 6 2.3
自分らしさ 8 減少 -7 -2.6 明るく 7 増加 6 2.3
嫌い 7 消失 -7 -2.6 楽しく 6 新出 6 2.3
母 26 減少 -6 -2.3 大切 20 増加 5 1.9
一人 12 減少 -6 -2.3 病気 8 増加 5 1.9
妻 17 減少 -5 -1.9 幸福 7 増加 5 1.9
仕事 13 減少 -5 -1.9 ツイている 5 新出 5 1.9
女性 9 減少 -5 -1.9 子ども 21 増加 4 1.5
元気 21 減少 -4 -1.5 友達 15 増加 4 1.5
分からない 9 減少 -4 -1.5 父 9 増加 4 1.5
ボランティア 5 減少 -4 -1.5 夫 8 増加 4 1.5
母親 5 減少 -4 -1.5 思いやり 5 増加 4 1.5
家庭 4 消失 -4 -1.5 支え 5 増加 4 1.5
己 4 消失 -4 -1.5 繋ぐ 4 新出 4 1.5
姉妹 4 消失 -4 -1.5 友人 11 増加 3 1.1
食べる 14 減少 -3 -1.1 無回答 10 増加 3 1.1
自身 7 減少 -3 -1.1 心 9 増加 3 1.1
人間 7 減少 -3 -1.1 未来 7 増加 3 1.1
趣味 5 減少 -3 -1.1 家族の一員 3 新出 3 1.1
おっちょこちょい 4 減少 -3 -1.1 泣き虫 3 新出 3 1.1
何だろう 4 減少 -3 -1.1 支えられている 3 新出 3 1.1
我慢 4 減少 -3 -1.1 支え合い 3 新出 3 1.1
楽しみ 4 減少 -3 -1.1 周りの人 3 新出 3 1.1
見つめる 4 減少 -3 -1.1 正直 3 新出 3 1.1
男 4 減少 -3 -1.1 日常 3 新出 3 1.1
歩く 4 減少 -3 -1.1 平凡 3 新出 3 1.1
怒る 3 消失 -3 -1.1 絆 3 新出 3 1.1




 図 5 の《肯定》を構成する上位の回答語は「健康」
（回答者の 12.3％）、「幸せ」（10.0%）、「大切」
（7.7％）、「元気」（6.5%）、「楽しい」（5.7%）であ


















表 6 提示語〈生きる〉で多く連想された回答語の前後比較 
映画の前〈生きる〉 映画の後〈生きる〉
回答語 語数 回答者数比 回答語 語数 回答者数比
食べる 124 46.6% 食べる 113 43.3%
家族 54 20.3% 家族 56 21.5%
命 45 16.9% 健康 47 18.0%
健康 44 16.5% 命 44 16.9%
楽しい 35 13.2% 幸せ 34 13.0%
生活 29 10.9% 楽しい 24 9.2%
幸せ 28 10.5% 生活 20 7.7%  
種数が 711 語から 657 語、回答語総数が 1502 語から
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